











     
写在前面—— 
  
一直想写水浒戏，也一直纳闷为何这样好的刀马旦文武小生角色始终未能见之
于戏曲舞台。后来，观看上海京剧院的《贞观盛事》精品之时也觉有触动。再
后来在为尚长荣精品三部曲写第一篇评述文章 “直把戏场作球场”时忽然心有
灵犀豁然开朗。——原来如此！长期琢磨不透的疑难问题也就此迎刃而解。 
  
从古典小说《水浒传》改编而来的水浒戏琳琅满目。传统的新编的比比皆是，
并延伸到南北评话界影视业。但是，对于全本一百二十回之中的征田虎一节却
从来没有见过有人动手改编。没羽箭张清和琼矢镞琼英这一对天赐良缘郎才女
貌女才郎貌的佳侣居然尚不及矮脚虎王英和一丈青扈三娘来得引人注目。经反
复推敲，其中一个原因很可能在于他们两人都是飞石击人取胜，这样的高超武
艺难以在舞台上加以表现。看了《贞观盛事》第一场击鞠再写了那篇入选文章
之后对编导音响的创意深表敬意，同时马上判别完全可以借鉴马球飞驰的情景
来体现飞石取人的绝技和风采。 
  
同时，这样的男女英雄人物绝好题材不仅仅是体现文武小生刀马旦上佳演技的
一出大戏，而且是非常好的反分裂保疆土有关内容。田虎的分裂割据局面对大
宋朝来说，肯定是一种背叛行为。“要夷田虎族，须谐琼矢镞”——为反分裂
的梁山好汉巾帼英雄树碑立传也是戏曲舞台的一种职责。于是，便有了这一本
适合于晋剧秦腔京剧等拥有文武小生刀马旦演员为主角演出的七场戏曲剧本。
  
*********************************************************************
  
——七场戏曲剧本《没羽箭和琼矢镞》改编自古典名著《水浒传》。 
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一点说明：戏中根据情节凡需要展示男女主人公张清琼英飞石击人取胜的场合
其艺术处理可仿效京剧精品《贞观盛事》第一场中击鞠时马球飞驰的情景——
舞台上并没有显示真实的马球空中飞舞而是借助逼真的音响配合演员相应动作
来加以体现。同时，张清和琼英两人飞石对击时火星飞溅则可设想采用天幕映
射和灯光特技显示来完成。从而让这一从未在戏曲舞台上出现过的武林绝技得
到声色俱佳相当有艺术效果的上乘表演。 
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出场人物（除群众角色之外，均以出场先后为序） 
  
邬梨，田虎伪朝国舅，简称邬 
叶清，田虎伪朝将官，邬府主管，琼英奶公，简称叶 
纤云，邬府琼英郡主贴身丫环，简称云 
琼英，邬梨养女，本姓仇，雅号琼矢镞，简称琼 
月下老人，神话传说中的人物，简称月 
张清，天捷星，诨名没羽箭，简称张 
宋江，天魁星，诨名及时雨，简称宋 
吴用，天机星，诨名智多星，简称吴 
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林冲，诨名豹子头，简称林 
王英，诨名矮脚虎，简称王 
扈三娘，诨名一丈青，简称扈 
孙新，诨名菜园子，简称孙 
顾大嫂，诨名母大虫，简称顾 
李逵，诨名黑旋风，简称李 
花荣，诨名小李广，简称花 
安道全，天医星，江湖人称神医，简称安 
安氏，叶清妻，琼英乳娘，简称乳 
邬府家将兵丁若干 
宋营兵丁若干 
琼英所率领部下女兵若干 
  
  
第一场：梦会授技 
  
场景：邬府后花园 
时间：田虎伪朝建立不久 
  
大幕拉开，二道幕前。 
  
邬梨叶清及邬府家将兵丁上场亮相。 
  
邬唱： 
裂土分疆， 
妹丈田虎他称孤； 
攀龙附凤， 
国舅邬梨我腾云。 
（接白）俺姓邬名梨，本系威胜富户。因有妹子颇具姿色，嫁与那田虎为妻。
想我那妹丈不甘久居人下，于今自立朝廷位登九五晋阳称尊，我邬家就此出了
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一个皇后。今日进宫面圣，皇后娘娘懿旨封我女儿琼英为郡主——哈哈哈哈，
好不喜煞人也！ 
  
邬梨叶清及邬府家将兵丁圆场。 
  
叶清及邬府家家将兵丁下场，二道幕升起。 
  
邬：女儿哪里？我的好女儿快来！ 
  
琼英纤云上场。 
  
琼：哦，爹爹你回来了——女儿见过爹爹。 
  
云：见过老爷，哦，见过国舅老爷。 
  
邬：罢了。啊，女儿，为父今日进宫，皇后娘娘你那姑母赐下恩典封你为郡
主，还有意亲上攀亲。儿啊，你明日进宫谢恩面见皇后，若你应允可不有朝一
日也能和你姑母一样贵为国母！ 
  
琼：啊呀，爹爹—— 
  
云：老爷，我家小姐，哦，郡主她可是要嫁一个大英雄的。 
  
琼英闻言羞得掩面急步下场。 
  
云：啊呀，老爷，那两位表少爷，——噢，现在都成了皇子，小姐她可是一个
也看不上的啊！ 
  
纤云边朝邬梨摆手边准备下场。 
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邬：纤云你不得放肆！给我站住！（纤云闻言停步）哈哈哈哈，想我邬梨年过
半百膝下仅此一女难免娇宠。看来这婚姻大事倒也着急不得。 
  
云：那么，老爷您改变主意啦—— 
  
邬：休得多言！哦，适才琼英她害羞离开，老爷我还有一样贺礼要给新出炉的
郡主，纤云你就替我拿去送至绣楼！（邬梨掏出一块玉佩，递给纤云，纤云恭
敬地接过。） 
  
云：好精致的一块玉佩啊！ 
  
邬：此乃琼英她生——哦，早已过世的夫人留下的遗念。 
  
云：这玉佩两面还都刻着图案呢。 
  
邬：这应该是夫人她当年的陪嫁之物，我识字不多想来必定是龙凤呈祥。 
  
云：老爷您说的是——看上去真的是龙飞凤舞啊。 
  
邬梨纤云分头下场。 
  
纤云前导，琼英上场。 
  
琼唱： 
纤云送来碧玉佩， 
何时吹箫去乘龙？ 
（叹气）唉！ 
绣楼无限心头事， 
付与深深一叹中。 
（纤云插白：花园到了。） 
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华灯初上更未敲， 
银河倒泻月腾空。 
阵阵夜风拂草丛， 
默默闲步花影重。 
自小不惯度针指， 
哪得心思去描龙绣凤。 
只喜舞刀又弄枪， 
效学木兰称骁勇。 
爹爹他一心要攀附， 
妄想我也系裙带风。 
算世间男儿多多少， 
独缺这不世大英雄！ 
  
云：啊呀，郡主您不要再烦闷了——刚才小丫头我多了一句嘴，看来老爷他已
经打消了让郡主去嫁给皇子的念头。 
  
琼：纤云你—— 
  
云：好啦好啦，苔湿天凉，我们还是回房去吧。 
  
纤云前导，琼英下场。 
  
更鼓声起。月下老人上场。 
  
月：（念） 
手中执掌姻缘簿， 
笔下成就燕好事。 
（接白）兀那田虎反叛大宋分疆裂土自立朝廷，不料想这中间竟会成全一对好
儿女。“要夷田虎族，须谐琼矢镞”。待我作法！ 
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月下老人作法，满台烟雾腾起。张清上场。 
  
张：俺乃大宋朝公明哥哥帐下骁将张清是也。只因飞石绝技百发百中，江湖人
称没羽箭。今夜月白风清正在帐中酣睡，不期忽地腾身飞起，来到此间花园，
却是为何？ 
  
月：张将军请了。 
  
张：老丈请了。不知此乃何地，这又是谁家的花园？ 
  
月：张将军乃是有缘至此，此乃何地这是谁家日后自知。今日我相请将军前
来，只是替你收徒让你授技。 
  
张：替我收徒让我授技？不知我那徒弟他是何等样人？ 
  
月：唉，不是他，乃是她——她也是张将军的宿世姻缘。 
  
张：我的宿世姻缘？！ 
  
月：待我请她出来。 
  
月老作法。烟雾再起，琼英上场。张清一见之下心中大喜。 
  
月：郡主请了。 
  
琼：老丈有请，不知唤我深夜到此有何贵干？ 
  
月：喏喏喏，我知你心心念念，特地请了一位大英雄在此。（琼英闻言含羞偷
觑）今夜天捷星降临，教你异术。一旦习就便可救你离虎窟，报亲仇。 
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琼：教异术，离虎窟，报亲仇？！ 
  
月：天机不可泄漏。天捷星君，请上前来。 
  
张：这位小姐请了。 
  
琼：烦劳星君。 
  
张清出手演示飞石绝技。（飞石自随身锦囊中取出，可设计成掌心处闪闪发
亮。飞石击物时则设计有流星在天幕上飞过，伴随着击中坠地的声响。）琼英
在一旁观看异常敬佩。 
  
张清手把手地教练琼英。琼英起先不甚熟练，很快地掌握要领。张清再次表
演，琼英心领神会。琼英再次出手百发百中。 
  
在以上教练过程中有幕后合唱声起相随，后转成张清琼英两人边练习边对唱。
  
幕后合唱： 
流星追月巧相遇， 
宿世姻缘是源头。 
没羽箭和琼矢镞， 
早有赤绳来系就。 
  
张唱： 
凌波步处寸金流， 
桃腮映带柳眉秀。 
今宵月下频回首， 
总是玉天仙（她）飘下巫山岫。 
  
琼唱： 
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天捷星君从天降， 
教学绝技伴更漏。 
今宵把手勤习练， 
大英雄现身（他）在我心坎留。 
  
（备注：根据教练时间长短需要，此处也可安排重复一遍幕后合唱。） 
  
月下老人在一旁赞赏，不住点头。琼英对张清致礼答谢。 
  
琼：多谢星君教授绝技，小女子愿执从师礼。 
  
张：啊呀呀，郡主请勿多礼。（答礼）末将三生有幸得遇郡主。 
  
月：好啦好啦，尔等不必多礼。想你们二人实非师徒，乃是宿世姻缘。 
  
琼：宿世姻缘？！（羞得赶紧掩面） 
  
月：怎么？如若不信，试着一猜，你们看我是何人？ 
  
张/琼：乃是一位老丈。 
  
月：你们再抬头看—— 
  
张/琼：皓月当空。老丈原来你是—— 
  
月：哈哈，被你们猜着了——我乃月下老人是也。你们再来看，这就是登录有
你们姓名的姻缘簿！ 
（接唱） 
三生石上是旧友， 
姻缘簿中登录就。 
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今宵月下来相会， 
来日相配夙愿酬。 
  
张清上前一步，走近琼英。琼英含羞不语。 
  
月：来来来，良宵苦短。还请二位交换信物以志今夜知遇。 
  
张：仓促到此，未曾带有稀罕物件。这这这，这便如何是好？——哦，有了，
郡主，我便以这锦囊相赠。 
  
张清解下锦囊授予琼英。琼英接过，转身解下玉佩回赠张清。 
  
琼：此乃先慈遗物，也是我母亲她昔年陪嫁之物，望君珍藏。 
  
张：见此物如见郡主，末将一定贴身携带。 
  
张清戴好玉佩，琼英系上锦囊。两人携手。 
  
月：今夜月下之会，离别时辰已到。 
  
月老作法，烟雾腾起，月老引领张清下场。 
  
琼：（怅惘地目送）天捷星君他，他走了—— 
  
大幕合拢。 
  
  
第二场：旗开得胜 
  
场景：襄垣县城外 
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时间：水泊梁山招安人马受命讨伐田虎伪朝之时 
  
大幕拉开。 
  
宋营兵丁前导，宋江等梁山招安人马上场圆场。 
  
宋唱： 
去汴梁谋求招安， 
来晋阳保全疆土。 
大宋朝顺天应人， 
岂容他分裂版图。 
（接白）众位弟兄，前面便是襄垣地界。探得田虎人马已然扎下营盘，内中平
南先锋乃一女将号称琼矢镞飞石取人十分骁勇。可惜天捷星张清有病在身现留
在昭德将养，我已命神医安道全前去探视不知近况如何心中甚念。 
  
李：哥哥你休得要长他人志气灭自家的威风！想一女子有多大能耐，不用他没
羽箭还不照样是手到擒来！ 
  
宋：切切不可小觑。时光不早，传令就地扎营设灶。 
  
场上众人一起：得令。 
  
场上众人圆场下场。 
  
叶清戎装上场。 
  
叶唱： 
原本仇府一管家， 
现在邬府来管帐。 
心头仇恨强压下， 
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指望小姐她成长。 
（接白）在下姓叶名清，乃是琼英小姐奶公。我等夫妻二人忍辱吞声十八年，
幸喜琼英小姐她也于今已长大成人。日前又得遇神人授技飞石异术百发百中，
人们就此给了郡主一个雅号——琼矢镞。闻说宋营大兵压境，那邬家老爷他又
奏报田虎，给封了一个平南先锋。唉，这战场上可是刀剑无情，女孩儿家会一
身武艺也不知是祸是福哦。只是她要披挂上阵，我这把老骨头少不得该当随伺
左右，也好宽慰老东家在天之灵。（擦泪，对幕后）有请郡主！ 
  
琼：（幕后）来也！ 
  
琼英全副戎装上场。纤云带领一干女兵随同上场。其中一人打着“平南先锋将
郡主琼英”的旗号。 
  
琼唱： 
谁说女儿不刚强， 
同样驰骋在疆场。 
谁说梁山好汉勇， 
一样与他比刀枪。 
（接白）叶总管，宋朝兵马可是已到襄垣？ 
  
叶：回禀郡主，宋朝兵马已在襄垣城外扎营。 
  
琼：尔等随我一并前去叫阵。 
  
场上众人一起：得令！ 
  
场上众人圆场下场。 
  
宋营人马上场，占据一面。琼英人马上场，占据另一面。 
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宋：来将可是人称琼矢镞的女英雄？ 
  
琼：平南先锋郡主琼英是也！来者可是江湖人称及时雨的宋江？ 
  
宋：正是。奉圣上旨意领兵讨伐田虎伪朝。你可知你那郡主身份一样也是算不
得数的！ 
  
琼：休得多言！放马过来—— 
  
林冲闻言欲跃马上前，被王英他抢在前面。 
  
王：林兄慢来，杀鸡焉用牛刀？待俺来会会你这位漂亮的小娘子—— 
  
琼：放肆！休得夸口，只怕你便是那只落毛公鸡！看戟—— 
  
两下斗到十数余合，王矮虎拴不住意马心猿，枪法纷乱。琼英觑个破绽，一戟
刺中王英左腿。 
  
扈三娘看见伤了丈夫，飞马抢出，来救王英。琼英挺画戟接住厮杀。 
  
孙新、顾大嫂双出，死救王英回阵——王英瘸着伤腿下场。 
  
扈三娘使双刀斗琼英不过，顾大嫂拍马上前助战。三个女将，六条臂膊，四把
钢刀，一枝画戟，三女将斗到二十余合，琼英望空虚刺一戟，拨马便走。扈三
娘、顾大嫂一齐赶来。琼英左手带住画戟，右手拈石子，将柳腰扭转，觑定扈
三娘只一石子飞来，正打中右手腕。扈三娘负痛，早撇下一把刀来，拨马便回
本阵——扈三娘下场。 
  
林冲孙新冲出，孙新把顾大嫂接回，林冲和琼英交手。琼英遮拦不住，卖个破
绽，虚刺一戟，拨马便走。林冲纵马追赶。 
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孙新大叫：“林将军不可追赶，恐有暗算。”林冲手段高强，那里肯听，拍马
紧紧赶将来。 
  
琼英见林冲赶得靠近，把左手虚提画戟，右手便向锦袋中摸出石子，扭回身，
觑定林冲面门较近，一石子飞来。林冲眼明手快，将矛柄拨过了石子。琼英见
打不着，再拈第二颗石子又望林冲打来。林冲急躲不迭，打在脸上拖矛回阵—
—林冲下场。 
  
李逵手持板斧，直抢过来，大叫：“那婆娘不得无礼！”琼英手拈石子，望李
逵打去，正中额角。李逵也吃了一惊，幸得皮老骨硬，只打的疼痛却是不曾破
损。琼英见打不倒李逵，回马便走。李逵怒极，大吼一声，只顾赶去，琼英见
他来得至近，忙飞一石子，又中李逵额角。两次被伤。宋江急命人带李逵撤回
——李逵下场。 
  
两阵对持，邬梨叶清带着邬府家将兵士上场。 
  
邬：哇哈哈哈，果真是我的好女儿！ 
  
花荣弯弓搭箭射向邬梨，邬梨急躲不及正中脖项。邬梨负痛大叫，琼英叶清等
急忙将他扶住后一起下场。琼英一方人马悉数下场。 
  
宋：好个女英雄！幸得花荣贤弟扳回一局。 
  
花：那一支乃是药箭，料他不得安生。 
  
吴：公明哥哥，依我之见还得速召神医安道全和没羽箭张清张将军前来襄垣。
  
宋：取我的令箭，速速派人前去。 
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吴：得令。 
  
大幕合拢。 
  
  
备注：第二场第五场第七场武戏场面，剧团均可根据演员条件自行设计作必要
的变动。 
  
  
第三场：入营定计 
  
场景：宋江大营 
时间：上场后不久 
  
大幕拉开，二道幕前。 
  
叶清便装打扮成一个采药老人上场。 
  
叶唱： 
面奉令箭觅良医， 
内藏异心寻保义。 
（接白）那邬梨中了小李广花荣的药箭，日夜疼痛叫苦不迭。帐下无人医治，
于今命我前去寻访名医，实乃天赐良机——待我（接唱） 
投奔宋江大营去， 
国仇家恨—— 
把十八年的冤情一并审理。 
  
叶清下场。张清安道全上场圆场。 
  
张唱： 
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春浓逗梦三千里， 
路暗迷人十二峰。 
砌就银湾乌不渡， 
筑成瑶岛鹤难逢。 
（接白）想我张清梦会郡主，为七情所惑痴想成疾，幸有神医安道全仁兄识破
真情药到病除。今日公明哥哥见召，说是有一女将琼英惯会飞石取敌，莫不就
是我那梦中相会之人？看来那月下老人所言真乃宿世姻缘！ 
（接唱） 
月老有意施青眼， 
红丝暗牵凭东风。 
两军阵前巧相遇， 
胜过张生到寺中。 
（接白，对安道全）安兄请了—— 
  
安：张将军请了。 
  
二道幕升起。宋江吴用二人在场上。 
  
张/安：见过公明哥哥，见过军师。 
  
宋/吴：二位贤弟少礼。 
  
安唱： 
日前奉了兄长命， 
昭德探视张贤弟。 
他原本是为七情惑—— 
（宋江插话：噢？） 
故而痴想成了疾。 
（张清以袖掩面。吴用插话：却是为何？） 
月下老人来作伐， 
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星夜飞身去授技。 
花园相遇意中人， 
飒爽英姿一佳丽。 
梦醒之后想郡主， 
魂牵情热藏心底。 
没羽箭和琼矢镞， 
宿世姻缘红线系！ 
  
吴：如此说来，真的便如月下老人所言是宿世姻缘！ 
  
宋：我夜来也得一梦，九天玄女娘娘托梦赠言——“要夷田虎族，须谐琼矢
镞”。看来果真是她！ 
  
吴：须得设法让他俩不单是梦中相会，还要白日相逢才是！ 
  
宋营一兵士上场。 
  
兵：报！有一采药老人求见。 
  
宋：请来相见。 
  
兵：得令。 
  
兵士下场。他引领叶清上场后复又下场。 
  
叶：末将叶清参见宋先锋。 
  
张清闻言上前逼近一步。 
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宋：（对张清）既来之则安之。张贤弟你切勿轻举妄动！（对叶清）哦，叶将
军乔装改扮来至宋营，不知所为何事？ 
  
叶：啊呀，宋先锋容禀—— 
（接唱） 
斗胆拜见宋公明， 
江湖尊称呼保义。 
此番两军来对垒， 
药箭射伤他邬梨。 
城内无人能医治， 
叫天不应地不理。 
取得令箭出城门， 
命我四处访名医。 
（宋江吴用张清一起把目光投向安道全，后再转向叶清。） 
乔装投你大营来， 
报仇雪恨欲借机。 
叶清我原本介休仇家仆， 
遭不测主公主母命归西。 
只因为奔丧前往平遥城， 
却不料路遇强徒灾祸起。 
谋夫夺妇害良善， 
劫财劫色黑心欺。 
主公被杀倒在地， 
主母不从有骨气。 
遗下婴儿认螟蛉， 
可怜她——至今认贼作父称邬梨。 
  
场上众人闻言动容，围上前来。 
  
宋：如此说来，那琼英郡主并非邬梨亲生？ 
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叶：邬梨乃是她杀害父母的大仇人！可怜她身陷贼窟却是毫不知情啊——（顿
足痛哭） 
  
张：（掏出玉佩）不敢动问老丈，你可认得这一块玉佩？ 
  
叶：（接过一看，大吃一惊）这，这，这一块玉佩，将军你是从何处得来？ 
  
张：那晚云淡风轻，月老作法带我来至一后花园中，有一郡主要我传授她飞石
异技。之后，（不好意思地）之后嘛，是她亲手送给我的。 
  
叶：此乃我家主母陪嫁之物。那上面刻着的篆字就是介休仇申平遥宋氏！（叶
清他双膝跪倒在地双手高高捧起玉佩举向张清。） 
  
张清接过玉佩，扶起叶清。 
  
吴：公明哥哥，看起来你还是琼英她舅家同宗呢。依我之见，不妨如此这般—
—（场上五人凑拢在一起。） 
  
宋：（仰面大笑）哈哈哈哈，真是天助我也！ 
  
大幕合拢。 
  
  
第四场：疗伤卧底 
  
场景：邬府花厅 
时间：接续上场 
  
大幕拉开。 
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琼英手捧茶盏上场。纤云随之上场。 
  
纤：郡主，让我来把老爷的茶盏送回到厨房去吧。（纤云接过茶盏下场。） 
  
琼唱： 
沙场厮杀逞英豪， 
解甲还我女儿装。 
虽说初战得告捷， 
不料阵前冷箭放。 
老父亲疼痛实难熬， 
到哪里能够求仙方。 
探望爹爹离闺房， 
伤势牵挂在心上。 
奶公他外出觅良医， 
怎知晓何时回城防。 
细思量若非姑丈他坐朝堂， 
几曾有兵戎相见在汾河旁。 
说什么山西春秋早立国， 
道什么分土裂疆称君皇。 
自恃境内盛产黑白黄， 
自恃背靠大河对太行。 
要知道兵戈乃是不祥物， 
只恐怕毁了晋阳好风光。 
又想起那一晚云淡风轻夜， 
遇星君他技艺高来人倜傥。 
梦醒分手已月余， 
女儿相思心彷徨。 
不知何处去寻访？ 
不知哪日配鸾凰？ 
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（自觉羞愧，以袖掩面，准备下场。） 
  
纤云上场。 
  
纤：郡主，郡主，叶总管他回来了！ 
  
琼：奶公他回来了？！想必已然请到良医！ 
  
叶清前导，安道全张清上场。 
  
纤云琼英迎上前去。琼英和张清不期而遇互打照面时各自大吃一惊。 
  
叶：哦，郡主，这就是我请来的名医全灵，和他的兄弟全羽。 
  
安道全张清一起：见过郡主。 
  
琼：（回礼）两位先生少礼。为家父治伤，有劳费心。 
  
安：一定尽力，郡主放心。 
  
琼：纤云，我们去请老爷出来，诊脉治伤。 
  
琼英纤云致礼准备下场。安道全张清回礼。 
  
琼背唱： 
那星君原来叫全羽， 
  
张背唱： 
这郡主果然是琼英！ 
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琼/张一同背唱： 
端的是五百年前风流孽障！ 
  
琼英纤云疾步下场。张清犹自呆立张望。安道全暗暗拉了一下他的衣袖。张清
这才有所收敛。叶清看在心中暗喜。叶清向两人致礼后下场。旋即，叶清搀扶
着邬梨上场，邬梨一面叫苦不迭一面斜靠在躺椅上。 
  
叶：老爷，这就是我请来的名医全灵，这一位是他的兄弟全羽。 
  
安道全张清一起：见过邬老爷。 
  
邬：恕我有伤在身，不便还礼。两位请坐。 
  
叶清安排安道全张清坐下。 
  
邬：有劳费心，替我治伤。（把一只手伸出来准备让医生诊脉。） 
  
安：不用诊脉。 
  
邬：那末，待我详述伤情。 
  
安：却也不用。 
  
邬：也是不用？！ 
  
安：不用病家开口，便知伤情根由。此乃药箭所伤，幸而闪避得快，否则一箭
封喉立等死亡。 
  
邬：（大吃一惊）一箭封喉立等死亡？！那末，于今我—— 
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安：虽然暂时留得性命，必然浑身疼痛日夜难眠。听叶管家所言，射箭之人乃
小李广花荣。此箭上毒药名唤“百日散”，百日之后，神志散失还是命丧黄
泉。 
  
邬：（越发惊慌）百日之后，神志散失还得命丧黄泉？！ 
  
叶：请先生千万设法救救我家老爷！（作势要下跪，张清赶紧上前拦住。） 
  
安：尽管放心，手到擒来药到病除。 
（接唱） 
医家自有割股心， 
妙手回春来疗伤。 
保你疼痛即刻消， 
晋阳大地得安康。 
（接白）待我先来替病家点穴。 
  
安道全上前对邬梨施行点穴。 
  
张背白：医能生人，也能死人。岂不知小李广的药箭就是他给配置的呢。 
  
果然邬梨他顷刻之间止住疼痛。邬梨一骨碌翻身坐起。 
  
邬：哇哈哈哈，果然不痛了啊。 
  
邬梨即便要对安道全施礼道谢，为安道全阻止。 
  
安：慢来慢来，待等用过我几贴膏药三日之内彻底痊愈方可断根。 
  
安道全取出一迭膏药，拿其中一张给邬梨敷上。邬梨转动颈项，觉得灵活好
多。 
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邬：越发的奇妙了！多谢神医。适才听得管家言道贤昆仲姓名，真是全灵——
灵得很哪，全羽——可不就是痊愈了！（转头对叶清：安排食宿，替我好生款
待。）（对安道全张清）三日之后定当重谢。（安道全矜持不语。）哦，不曾
动问，贤昆仲系何方人氏？因何来到晋阳？ 
  
安：某等系幽燕人氏，只因我这个兄弟自小喜欢游历结交江湖好汉，久闻晋阳
风光故日前赏玩晋祠之后正要前往蒲关普救寺随喜随喜。 
  
邬：这也是邬某福大命大，幸喜遇着先生得救！ 
  
叶：可不是老爷您的福星降临了呢。 
  
邬：我看令弟相貌堂堂，身手非凡，想来必得名师真传。 
  
纤云暗上，注意倾听。 
  
安：哦，我这个兄弟么，除十八般武艺样样精通之外，更有一门绝技在身。 
  
邬：倒要请教，何种绝技？ 
  
安：乃是飞石取人。 
  
邬：乃是飞石取人？！ 
  
安：正是飞石取人，百发百中。 
  
邬梨闻声站起。 
  
邬唱： 
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天赐神医来治伤， 
飞石取人有才郎。 
我女儿自小就把英雄爱戴， 
得神人传授绝技赠予锦囊。 
若能和贵客你同场切磋， 
欲结下良缘她如愿以偿！ 
（接白）全羽啊就是痊愈，我看这伤势差不多就已痊愈，不消等到三日之后。
（对安道全）若是令弟应允，明日校场比试不知意下如何？ 
  
安：确是美事。啊，羽弟，你说如何？ 
  
张：老爷厚爱，兄长认可，小弟一遵台命。 
  
邬梨安道全叶清一起抚掌大笑：哈哈哈哈！ 
  
纤背白：郡主啊郡主，您要嫁一个一样会飞石子的英雄，这可不就来了么。 
  
纤云疾步下场。 
  
大幕合拢。 
  
 
